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Título: Los ciclos formativos de alto rendimiento. 
Resumen 
Quién no ha oído hablar en entornos educativos de los ciclos formativos de alto rendimiento. No son pocos los que se preguntan 
qué son, pues bien, esta metodología cooperativa consiste en trabajar en el aula mediante la resolución de retos. No hay horarios 
fijos, ni asignaturas, ni exámenes. Es un aprendizaje colaborativo donde cada estudiante es evaluado por sus compañeros y 
profesores para comprobar si se van cumpliendo los retos que se les plantean. Lo que importa es el proceso, la evolución del 
alumno. 
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Title: The high-performance training cycles. 
Abstract 
Who has not heard in educational environments of high performance training cycles. There are few who wonder what are, well, 
this cooperative approach is to work in the classroom by solving challenges. There are no fixed schedules or assignments or exams. 
It is a collaborative learning where each student is evaluated by peers and teachers to check are accomplished the challenges they 
face. What matters is the process, the evolution of the student. 
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Quién no ha oído hablar en entornos educativos de los CICLOS FORMATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO. No son pocos los 
que se preguntan qué son, pues bien, esta metodología cooperativa consiste en trabajar en el aula mediante la resolución 
de retos. 
No hay horarios fijos, ni asignaturas, ni exámenes. Es un aprendizaje colaborativo donde cada estudiante es evaluado 
por sus compañeros y profesores para comprobar si se van cumpliendo los retos que se les plantean. Lo que importa es el 
proceso, la evolución del alumno. 
Cualquier reto que se propone, se basa en las normas básicas del aprendizaje colaborativo, esto es, la 
intermodularidad, la relación entre diferentes ciclos, la flexibilidad de espacios, la evaluación por capacidades etc. Para 
ello es fundamental que el entorno físico del aula sea flexible, polivalente, de espacios abiertos que  propicie juntarse, 
hablar, decidir, analizar, discutir, oír y compartir conocimientos.  
Esta metodología se programa en base al trabajo que se desempeña en las empresas. De esta manera un reto se tiene 
que entender como la simulación del trabajo que va a desempeñar el alumno en su puesto de trabajo en el futuro. El 
alumno trabaja en equipo, donde ejercita capacidades tales como la resolución de conflictos, la planificación del tiempo, la 
organización del trabajo, la habilidad de negociación, etc. Y su vez, trabaja capacidades transversales como son la 
personalidad (comunicación, seguridad, asertividad, empatía), y el  liderazgo (toma de decisiones, aceptación de riesgos, 
estilo de mando, distribución de tareas), entre otras. Siendo esto así, cada reto se considera como un proyecto individual 
de cada alumno que habrá de quedar reflejado en su portfolio digital personal. 
En la práctica el alumno recoge e interioriza las necesidades que requiere el reto, recopila formación e información 
relacionada, valorará diferentes opciones y una vez analizadas, decidirá y planificará cuáles serán los pasos a seguir de ahí 
en adelante para resolver el reto que se le ha planteado. 
Vamos con un ejemplo que nos clarificará como se desarrolla un reto. Situémonos en un Ciclo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas en la asignatura de Formación y Orientación Laboral (FOL). El reto es un “Proceso de Selección 
de Personal”. Los alumnos proponen seleccionar de entre todo el alumnado de los otros 6 ciclos del centro, que son 55 
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alumnos, a 5 para unos puestos específicos. Los 5 alumnos seleccionados habrán de superar todas las fases para así poder 
superar el reto. 
El reto de selección de los trabajadores se compone de 11 fases: 
01/ Presentación del problema. Los alumnos de Administración y Finanzas desempeñarán en trabajo de Departamento 
de Recursos Humanos y deberán crear 5 puestos que tendrán que cubrir mediante una selección de personal en la que 
participarán los alumnos del resto de ciclos.  
Los alumnos trabajarán en grupos y tendrán que elaborar un contrato de grupo donde recogerán como mínimo los 
objetivos a corto y largo plazo, qué rol va a desempeñar cada uno en el grupo, cómo se van a planificar y organizar, cuales 
son los problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos, cómo se van a comunicar etc. 
02/ Del problema a reto. Los alumnos de Administración y Finanzas elegirán una empresa y crearán 5 puestos de 
trabajo específicos para lo que tendrán que elaborar un estudio de mercado. Tendrán que diseñar los pasos a seguir 
durante el Proceso de Selección. Tendrán que definir cuáles serán las características y cualidades a valorar para cada 
puesto de trabajo; los recursos personales y materiales que van a necesitar; realizar un cronograma donde se recojan las 
tareas y  la persona responsable de cada tarea; realizar el contrato de trabajo. 
03/ Obtener y organizar información. En este apartado el alumno analizará qué información necesita para llevar a cabo 
el reto y en concreto, para llevar a cabo los problemas que se han presentado en el apartado anterior. También analizará 
de donde obtendrá dicha información, redes sociales, páginas web, libros de texto, preguntar al profesor, preguntar a los 
compañeros etc.  
04/ Buscar y ordenar información. El alumno ordenará la información adquirida, seleccionará la información 
explícitamente necesaria y lo transmitirá al resto de los alumnos. 
05/ Generar alternativas. Una vez obtenida la información necesaria y eficaz, se diseñarán diferentes propuestas para 
resolver los problemas planteados y realizar el reto. 
06/ Presentar propuestas.  Se realiza la puesta en común de las alternativas generadas. 
07/ Seleccionar la propuesta. Se analizarán las propuestas y se decidirá cuáles se llevarán a cabo.  
08/ Planificar acciones. Las propuestas se convertirán en acciones a desempeñar, antes de la ejecución de las acciones. 
La planificación y la programación conlleva tareas como reservar aulas y organizar el tiempo de ejecución de acciones. 
09/ Ejecutar acciones. Las  ofertas de trabajo se publicarán mediante anuncio publicitario. Se recogerán los currículums 
y la carta de presentación; se realizará el test psicotécnico, la dinámica de grupo, la prueba técnica y la entrevista. 
10/ Exponer resultados. Se elaborará, para cada alumno, un informe donde se expondrá  cómo ha actuado a lo largo 
del Proceso de Selección de Personal. En el informe se recogerá: la calificación que será acorde con los criterios de 
evaluación, su clasificación en el puesto de trabajo requerido, los aspectos positivos y los aspectos a mejorar. Los 
candidatos han de superar todas las fases del reto para poder ser seleccionados. 
Para terminar, los alumnos de Administración y Finanzas deberán sacar conclusiones del conjunto del reto y calificar el 
trabajo desempeñado a lo largo del proceso cuya calificación será  individual así como grupal. 
El proceso que se ha descrito se puede ver de manera gráfica en la siguiente infografía realizada por Haroa Rodriguez 
Eizagirre. 
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En el reto - ejemplo que hemos expuesto podemos observar cómo se cumplen las normas básicas del aprendizaje 
colaborativo:  
 Intermodalidad: se han relacionado los módulos de Recursos Humanos, Formación y Orientación Laboral e Inglés.  
 Relación entre diferentes ciclos: han participado Administración y Finanzas, Automatización Industrial, 
Mantenimiento de Instalaciones, Construcciones Metálicas, Sistemas Informáticos y el ciclo de Grado Medio de 
Comercio. 
 Flexibilidad: con relación a la utilización del espacio se han utilizado diferentes instalaciones del centro. 
 La evaluación basada en la evolución realizada por el alumno en las diferentes capacidades. 
 
Como última reflexión, se ha observado en el alumnado que trabajar de esta manera, es decir, empleando el 
aprendizaje Colaborativo Basado en Retos, les permite adquirir nuevas destrezas además de las que se han descrito 
anteriormente como son la analítica, comunicativa y la relacional. Habilidades que se consideran fundamentales para el 
desarrollo de una vida personal y profesional más completa.  
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